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MOTTO 
 
 َع َنََ َأ ب َيَ َه ََر  ي ََر ةَ َق َلاَ َر َس َو َلَ
 َللاَ َص َل َللاَىَ َع ََل ي َهَ َوَ َس َل َمَ: َصلا َل َحَ َج َئا َزَ َ ب َي َنَ َملا َس َل َم َي َنََ إَ لّ َصَ َل َحَا
 َح َر َمَ َح َل َلََّ أ َوََ أ َح َلَ َح َر َماَا(يذمرتلاَوَهجامَنباَوَدوادَوبأَهاور)  
“Dari Abi Hurairah R.a, Rasullah Saw. bersabda: Perdamaian itu 
boleh (diadakan/dilakukan) diantara sesama muslim, kecuali 
perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang 
haram.” 
(H.R Abu Daud, Ibnu Majah dan At-Turmudzi). 
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TRANSLITERASI 
A. Umum 
Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan arab ke dalam tulisan 
Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. 
B. Konsonan 
ا = Tidak dilambangkan ض = dl 
ب = b    ط = th 
ت = t    ظ = dh 
ث = ts    ع = ‘ (koma menghadap keatas) 
ج = j    غ = gh 
ح =      ف = f 
خ = kh    ق = q 
د = d    ك = k 
ذ = dz    ل = l 
ر = r    م = m 
ز = z    ن = n 
س = s    و = w 
ش = sy    ه = h 
ص = sh    ي = y 
Hamzah (ء)  yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di 
awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vocal, tidak dilambangkan, 
namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan 
 
 
xii 
 
tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (’) untuk pengganti lambang 
"ع" . 
C. Vokal, Panjang dan Diftong 
Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah 
ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan 
bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut: 
 okal (a) pan ang =    misalnya  لاق menjadi    la 
 okal (i) pan ang =    misalnya ليق menjadi   la 
 okal (u) pan ang =    misalnya نود menjadi d na 
Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, 
melainkan tetap ditulis dengan “iy”  uga untuk suara diftong, wasu dan ya’ 
setelah fathahditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut : 
Diftong (aw) = وى misalnya لوق menjadi qawlun 
Diftong (ay) = يى misalnya ريخ menjadi khayrun 
D.  a  marb thah (ة)  
 a’ marb thah ditransliterasikan dengan “ ”  ika berada di tengah 
kalimat, tetapi apabila ta’ marb thah tersebut berada di akhir kalimat, maka 
ditranliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya ةسردملا ةلاسرلا men adi al-
risala  li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang 
terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan 
menggunakan  t  yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya  يف
الله ةمحر menjadi               . 
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E.  ata Sandan  dan  a dh al- al la  
Kata sandang berupa “al” (لا)  ditulis dengan huruf kecil, kecuali 
terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh  al lah yang berada di 
tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. 
Perhatikan contoh-contoh berikut ini: 
1. Al-Imam l- ukh riy mengatakan  
2. Al- ukhariy dalam mu addimah kitabnya men elaskan  
3.                                             . 
4.                      . 
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ABSTRAK 
Nurhikmah, NIM 10210101, 2014.  Pandangan Hakim Tentang Putusan Damai 
Atas Upaya Hukum Verzet Terhadap Putusan Verstek Dalam 
Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jombang ( Studi 
Perkara No. 1455/Pdt.G/2013/PA.Jbg) Skripsi. Jurusan Al-Ahwal 
Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri 
Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Mujaid 
Kumkelo, M.H. 
Kata Kunci: Upaya Hukum, Verzet, Verstek dan Perceraian. 
Hukum Islam mensyari’atkan tentang putusnya perkawinan melalui 
perceraian, tetapi bukan berarti Agama islam menyukai terjadinya perceraian dari 
suatu perkawinan. Dan perceraian pun tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang 
dikehendaki. Putusan verstek adalah putusan yang tidak dihadiri oleh pihak 
tergugat. Apabila putusan verstek telah dijatuhkan oleh majelis hakim maka 
tergugat (suami) telah mempunyai hak untuk mengajukan perlawanan terhadap 
putusan verstek dengan batas waktu 14 hari terhitung sejak tergugat menerima 
pemberitahuan isi salinan putusan. Perlawanan ini disebut dengan verzet, 
perlawanan terhadap putusan verstek.  
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana 
status perkawinan antara pelawan dan terlawan  verzet setelah putusan verstek 
No.1445/Pdt.G/2013/PA.Jbg? (2) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam 
mendamaikan perkara perceraian No.1445/Pdt.G/2013/PA.Jbg?. Tujuan penelitian 
ini yaitu untuk mengetahui status perkawinan antara pelawan dan terlawan verzet 
setelah putusan verstek No.1445/Pdt.G/2013/PA.Jbg dan mengetahui dasar 
pertimbangan hakim dalam mendamaikan perkara perceraian 
No.1445/Pdt.G/2013/PA.Jbg  
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian 
kualitatif yang merupakan penelitian yang berdasarkan dengan fakta. Adapun 
jenis penelitian ini adalah deskriptif. Dalam memperoleh data, peneliti 
menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan 
adalah analisis deskriptif. 
Hasil penelitian ini adalah status perkawinan antara pelawan dan 
terlawan verzet itu tetap menjadi sepasang suami istri. Meskipun sebelumnya 
telah dijatuhkan putusan verstek. Adapun dasar pertimbangan hakim dalam 
mendamaikan perceraian ini adalah bahwa pelawan dan terlawan telah rukun 
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membina rumah tangganya kembali dan msih tetap dalam ikatan perkawinan, 
sehingga dalam putusan yang pertama harus dibatalkan. 
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ABSTRACT 
Nurhikmah, NIM 10210101, 2014. Verdict of Peace Over Remedies Verzet 
Verstek Verdict Against Marriage In Dispute Case In Jombang 
Religious Court (Case Studies Case No.1455/Pdt.G/2013/ 
PA.Jbg)Thesis. Major of Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Faculty of 
Shariah, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Supervisor: Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H. 
Keywords: Remedy, Verzet, Verstek and Marriage.  
Islamic law rules on marriage breakdown through divorce, but it does not 
mean Islam like the dissolution of a marriage. Moreover, divorce cannot be 
carried out at any time desired. Verstek verdict is the verdict which is not attended 
by the defendant. If the verstek decision has been dropped by the judge then the 
defendant (husband) has his right to apply resistance to the verstek decision in 14 
days of deadline from the defendant receives notice of the contents of the written 
judgment. This resistance is called the verzet, resistance to verstek decision. 
 
The research question in this research are (1) how is the status of 
marriage between petitioner and respondent verzet No.1445/Pdt.G/2013 / PA.Jbg? 
(2) What is the role of the judges in an attempt to reconcile the marriage problem 
No.1445/Pdt.G / 2013 / PA.Jbg? The aim of this study is to determine the status of 
marriage between petitioner and respondent verzet and determine the role of the 
judges in an attempt to reconcile the marriage problem No.1445/ Pdt.G/2013/ 
PA.Jbg. 
 
In this study, the researcher used qualitative research approach which is 
based on the fact. The type of this research is descriptive. In collecting the data, 
the researcher is using interviews and documentation. The analysis used is 
descriptive analysis. 
 
The results of this study are marital status between the applicant and the 
respondent verzet still continues to be a married couple. Although previously had 
been dropped verstek decision. The effort to reconcile the judges in this case by 
way of advising both parties to be united again and this peace effort is done in the 
trial process. And the second couple received a decision from the judges
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َالبحثَملخص
 على قرار" فرزيت"في محاولة قرار الحكم الصلح نظر القاضى عن تقرير  2101, 10101101. نور حكمة
. رقم دراسة واقعّية" (نججومبا"الدينّية حككمة بم"  فرستيك" حكم
بجامعة الإسلامّية قسم الأوال الشخصية،  ،بحث جامعي). gbj.ap/3102/G.tdP/5441
 .، الماجستيرالحاج موجائز كومكيلو: المشرف. نجمالا, مالك إبراهيم االحكومّية مولان
 فرزيت, فرستيك, الزواج: الكلمات الرئيسّية
الطلاق في على  شرع الحكم الإسلامى عن قطع الزواج خلال الطلاق، ولكن الإسلام لا يحث
القرار الذي لا يحضر فيه هو " فرستيك"قرار . طلوبم أي وقت في منع الطلاق يعقد وحياة الزوجية، 
 على تقريره تقديم المعارضةبعليه  دعىفله حق لم ,ر بمجلس التحككيميقر تإذا قد قُرِر هذا الو . دعى عليهالم
 ".فرزيت" قرارهذه المعاضة ب تسميو . يوما بعد ان ينال رسالة التقرير من المحكمة21بحلول 
بين المدعى و المدعى عليه في  الزواج  موقع   كيف). 1فى هذا البحكث هو  البحكث كلةشفم
في تصالح لس التحككيم لمجالأساس و كيف ). 1, ؟gbJ.AP/3102/G.tdP/5441التقرير المحكمة رقم 
  البحكث لمعرفةض من هذا اغر الأو . ؟gbJ.AP/3102/G.tdP/5441رقم  ،في التقرير المحكمة همابين القضية
في التقرير  همابين في تصالح القضية لس التحككيملمج  الأساسبين المدعى و المدعى عليه و  الزواج  موقع
 . gbJ.AP/3102/G.tdP/5441 .رقم ،المحكمة
 في المحكمةوالمعلومة الواقة  وهو البحكث الذي يستند إلى  بحث النوعىباحثة الت ستخدمإ
 تحليلتستخدم المقابلو والتوثيق و الباحثة كانت  بياناتولنيل ال. دراسة وصفّيةأما نوع البحكث هو . الدينية
 .الوصفى بحثها تستخدم تحليل
رغم أنه . علاقة زوجّيةالمدعى و المدعى عليه هي علاقة بين الأّن ونتيجة البحكث هي تدل على 
بين المدعى و المدعى  في تصالح الزواج هي أن المعارضة لسلمجأما الحجة . من قبل "فرستيك"ر يقر تقد قُرِر ب
  .قد سكنا في تعزيز المنزلي ومازال في عقد الزوجية، حتى يبطل فيه التقرير الأول عليه
 
 
